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El plantejament, tramitació i solució de la crisi
Josep Pit, a La Veu de Catalunya,
dia:
A la sortida del Consell de Ministres,
qaedà declarada la crisi total. S'ha d'ad¬
vertir qae els ministres radicals, senyors
Lerroax i Rocha, no declararen pas de
ona manera explicita la seva dimiíiió
en el cars del Consell; calgaé fer fon-
cionar els famosos elements de delica¬
desa de qnè parlà el senyor Oil Robles
en el debat d'ahir. Davant la pressió
d'aquestes iniinaacions, Lerroax i Ro¬
cha s'han donai.
El senyor Chapaprieta es posà de se-
gnlda a treballar per reaoidre la crisi;
es veié, però, que tot depenia de la re¬
unió que els radicals havien de cele¬
brar a primera hora de la tarda a l'es-
fetge social del partit. El senyor Chspa-
prieta, de tota manera, s'isiegurà, per
tal de fer cara a tota mena d'esdeveni¬
ments, la confiança dei President de la
República, confiïnça que ja no cal dir
que obtingué.
Si éi certa la versió, el senyor Ler¬
roax demanà al senyor Chapaprieta un
termini que acabava a les sis de la tar¬
di, per designar els ministres radicals
qae havien de formar part del nou Qo-
vern. Per fer aquesta designació, es
renniren ela radicals, sota la presidèn¬
cia del senyor Lerroax, al seu domicili
lociai; però el cert és que, en un mo-
aient determinat, la reunió radical fou
Interrompada pel fet que el senyor
Chapaprieta comunicà a la premsa, a
tres quarts de cinc, la llista del nou Go¬
vern.
Això era forçar francament les coses
i donar un desaire fina! al senyor Ler¬
roax, que és el que fou fet. Quan el
Governador de M«drid, senyor Mon¬
ta, es presentà amb la llista del nou Go¬
vern al domicili dels radicals, aquests,
de primer antuvi, cregueren qae ia llis¬
ta era una fantaaia. Després s'hagueren
de sotmetre a la realitat, perquè la llista
era parament i simple )a del nou Go¬
vern, No cal dir que això produí on
enorme disgust entre els radicals.
El nou Govern comporta el trasllat
d'Agricultura, Indúitria i Comerç al
Ministeri d'Estat al senyor Maríínez de
Velasco. Al ministeri que deixa vacant
el senyor Martínez de Velasco hi va el
senyor Usabiaga, propietari de «La Voz
de Guipúzcoa», de San Sebastian, di-
pntit que fou de iei Constituents i ho¬
me de moltes carreres i de molts conei¬
xement»; el que s'Ignorava només era
que el senyor Usabiaga enlengcéj de
qüestions d'Agricultura, puix que iot-
hom el considerava un tècnic en les
qüestions d'Instrucció Pública.
Per a substituir ei senyor Rocha a
Instrucció hi ha el senyor Bardagí, ad¬
vocat de l'Estit, home molt honorable i
d putat per Badajoz. S'ignorava, però,
que el senyor Bardají s'hagués dedicat
mai als problemes d'aquest departa¬
ment.
Després que els radicals s'hagueren
desfogat amb la nova liis'a, no es pol
negar que tingueren un moment de
seny, i acordaren no sols que el senyor
Usabiaga i Bardagí continuessin en eS
partit radicat, sinó que acordaren tam¬
bé votar la confiança ai nou Govern.
El senyor Lerroux, així mateix, en el
moment d'acomiadar-se dels diputats
radicals, eis anà dient, d'un a un que,
tn el cas que es veiés obligat a deixar,
per un temps determinat la linita polí¬
tica, o en cas de traspàs, el que conve¬
nis era seguir la. disciplina de don San¬
tiago Alba, que quedava ungit, per
aquell fet, cap del nou partit radical.
Aquell fet té una enorme Irascendència
política.
Les esquerres, dursnt tot el dia, de¬
mostraren una gran aatisfacció per
creure que la solució de la crisi seria
difícil 1 que no hi bsurla més remei
que anar a la dissolució de les Corts.
S'equivocaren absolutament. Per altra
banda, notarà el lector que el Govern
avui format no vé avalat pel partit radi¬
cal, la qual coïa té un indubtable avan¬
tatge I deixa l'horiízó més IHure des¬
prés dels últims esdeveniments.
S'observa, per altra part, que les or-
gani'zaclons radicals de províncies I de
Madrid es donen de baixa en massa de
la disciplina d'aquest partit; de manera I
que es pot dir que la nova força radi¬
cal que sortirà, despréi d'aquests dar¬
rers esdeveniments, serà sensiblement :
diferent de l'anterior. j
Respecte a la política a Catalunya, |i bem de dir que en el Conseil de minis- |
I tres d'abir quedà acordat deixar en ili- I
bertat l'Ajuntament de Barcelona per- |
qoè elegeixi el seu propi alcalde; d'ai» |
tra banda sembla que s'han iniciat tre- |
balla per tal de limitar ai mínim ia in- |
terinilat creada ai governador general i |
a la Generalitat pei cessi dei senyor Pic I
I Pon. í
Avui a la farda, ei produirà ei debat |'
polític i es veurà si i'ícordjtels radicals |
d'avui de secundar eí Govern és sincer, l
Portarà la veu cantant del Partit radical |
en el debat polític que es plantejarà |




Comentari de La Vanguardia: I
«En pocas horas se ha planteado ia !
crisis y ha quedado resuelta. Esta rápi- f
da tramitación y lai ficlUd&des que para |
ello ha dado ei presidente de la Repú- |
bUca, representin para ia situsción po- I
lííica un signo favorable. El nuevo Oo- |
blerno mantiene el mismo equilibrio de
fuerzas que ei anterior, y ei equipo mi-
nisieriai, en 3o externo, se parece ma¬
cho al dimisionarlo. La semejaczt no I
va, lín embargo, más ai'á. En su estrcc- I
tura interna, en su sabstancia, es bien I
distinto. Por lo pronto, en el nuevo Qo- I
bierno se marca ya un límite a la in- I
fluencia que hasta ahora fcé casi hege- I
mónica del partido radical, al propio |
tiempo que se acoge a éste a ia tenden- I
cia más moderna y templada, mientras,
por primera vez desde noviembre de |
1933, se mantiene alejada a la fracción :
«histórica» de partido, la que pudiéra¬
mos llamar lerrouxlsla.
Con acierto o error, la exclusiva res-
ponsibtildid de esta medida corres¬
ponde ai senyor Chsp^prieta. Frente a
todo linaje de presiones, ei jefe del Go¬
bierno ha mantenido su derecho a ele¬
gir, a seleccionar del partido a los que
deseaba por colaboradores. La minoria
radical y el seryor Lerroax, atónitos
ante el airevlmienlo dei señor Chapa-
prieta, resistieron. Faé en balde. «Yo
elijo las personas, y en esie trance ma¬
cho más», dijo ei presidente dei Con¬
sejo, y lanzó la lista del nuevo Gobier¬
no. Ante ios hechos consumados, ia mi¬
noria radical transigió, y parx evitar
males mayores, se dió una aprobación
apresurada a lo ya resuello con ante¬
rioridad por el senyor Chapaprieta.
Loa nombres de los dos nuevos mi-
nisiroi radicales han lido, en genera),
bien acogidos en Madrid. Piofesiona-
ELS TEATRES
Els «amateurs» de l'Iris
Ell entusiasmes amateurs que compo¬
sen la «Secció d'Art Dramàtic» de la
Societat Iris, han tingut la bella pensa¬
da de fer d'un grup d'aficionati una es¬
cola de cultura. 1 a aquest fi, consti¬
tuint-se en una entitat autònoma, han
emprès la tasca, i avui podem afirmar
que és ja un fet i que compten amb for¬
ces aimpalifzinis que els encoraijaran a i
bregar per tal d'assolir allò que els (é |
de merè'xer l'aprovació de tots els qae I
amen l'obra del teatre «amatenr». i
I què pretenen?... Seria, segurameni, |
difícil assenyalar iot ço que pensen fer. |
No així el que ja fan i que és del lot |
elogiable; fai com celebrar vetllades de I
teatre selecte i que per a començar ja |
les ambos de destacado crédiio moral, j
estudiosos, de efCtso. brillo, pero de |
práctico y eficaz labor, su elección vie- I
ne a prestar, en definitiva, on buen ser- I
vicio al partido radical, en ei que hasía l
ahora, saivo en excepcionales casor, |
sólo alcanzaron puesto de avanzada ios I
profesores de ia «vieja guardia». I
A pss&r de la tremenda pasión que ^
todavía domina en la cal^e, ia solución |
dada a la crisis se ha acogido con gesio |
favorable. Era, por supuesto, ia única !
posible, una vez descartada la posiblli- |
dad de dito!ver las Corles, que la efer- í
vescencfa de las pasiones no aconseja, f
por thora ai menos Era también obli- |
gada, ai se tiene en cuenta ia necesidad !
de proseguir la obra de reaiaursción I
económica con tan recio tesón empren- I
dída por el señor Chipaprieta. Los f
presupuestos—los primeros en los que i
se aspira, desde hace muchos años, a |
resolver et problema del déficit—espe- |
ran ser dictimlnados en la Comisión, y f
sin ellos quedaría comprometida, no ya |
sólo la obra económica en que se baila |
empeñado el Qobiernu, sino incluso la f
normal subsisiencla de cualquier otro
Gobierno que pueda suceder ai ac'ual.
Una tregua en la agitación política
para consagrarla acata provechosa ta¬
rea de encsrzsr la economía y iaa fi¬
nanzas, sería para el pueb'o el aedinte
mejor y para el país el restablecimiento \
de machos reveses. El Gobierno que |
hoy se ha constitcído debe intentar el |
arduo emptño. Ei carácter indepen- I
diente de quien lo preside, su aparta- |
miento de las luchas de grupo, es tal f
vez e! mejor auspicio para cita tarea.
El nou Govern
Presidència i Finances: D. Joaquim
Chapaprieta (independent).
Estat: D. Josep Maríínez de Velasco
(agrari).
Oovernscfó: D. Joaquim de Pablo
B'anco (radical).
Ouerri: D. Josep M.° Oli Robles tCe- |
di). I
Marint: D. Pere Rsboia (Lliga Cata- i
lana).
Justícia i Treball: D. Frederic Salmón
(Ceda).
Obres Públiques I Comunicacions:
D. Lluís Lucia (Ceda).
Instrucció Públics: D. Lluís Bardají
(radical).
Agricultura i indúitria i Comerç:
D. Joan Usabiaga (radicat).
Ei nou Govern queda, donca, inte¬
grat per trei cedlates, 1res radicals, un
agrari, un regionalista i un indepen¬
dent.
estan esludiani una de les millors obres
del clàsfic autor francès Molière, ano¬
menada «Tarfuf». Crear una escola de
declamació, per ia qual ja fenen oferfei
de valuosos elements per a dirigir ia.
Posar en escena les millors produc¬
cions modernes dei teatre nacional,
com ho palesaren ei diumenge en Ii re¬
presentació de l'obra que ba motivat
aquest senzill comentari.
•Madame*, comèdia en tres
actes de Lluís Elies.
La representació d'xqaeita obra ert
esperada amb gran interès pels qui ja
coneixien eis aficionats de l'Iris i pels
qui tenien desitjós de conètxer-fos. Bas¬
ta saber que ei dimecres abans dei dia
de i'obra ja s'havien esgotat les loca¬
litats.
«Madame», per si sola era també una
garantia d'èxit. Recordem, sinó, eia elo¬
gis que per la premsa meresqué en la
seva estrena a la Capital. Fet que, de
passada, em rellevarà de fer sobre ella
cap comentari.
L'acfuacíó deis nostres «amateurs»,
podem dir fou reeixida, si bé al nostre
albir, el repartiment no estava dei tol
encertat aquesta vegada. En el primer
acte, polser perquè és en aqueit quan
l'obra nj decau un sol moment, se'n
sortiren airosos tots els ínlérpreti; no
alxf al segon I tercer, en ela quals al¬
gunes escenes estan escrifea una mica
barroeres I fan desemmsrcar algun ti¬
pus, i ens feren creure que a pesar de
la bona voluntat en la interpretació de
ilors papers no estaven gaire centrats
alguns actors.
Amb fot, hem de confessar qne An¬
tònia Qriitof, que d'un temps 9 squeifa
part es veu ob'igada a fugir de les se¬
ves tan celebrades «ingènues», ens sor¬
prengué força en «Germaine». Amb la
«Sra. Rtfeil» estigué sublim la senyora
Maria Alsina; agradant força la senyora
Francesca Ribas de Vilaret i discretes
les demés senyoretes que hi intervin¬
gueren. LIdíi Calafell, que ai primer ac¬
te estigué poc menys que perfecte, al
segon i tercer no mantingué la força
moral de {'«Albert», que neixia al final
del primer acte; Francesc Beicos, com
aempre en aquesta mena de tipus, si bé
aquesta vegada semblava massa tallat
del patró dels que acostuma a fer; Vila¬
ret tr.'gaé el màxim de rendiment en
«Andreu Lleonard»; Anioni Calafell,
Josep Ren^u, Miquel Comas i altres, sa¬
beren secundar com els correspon a
uns elements d'una Companyia que es
distingeix pel seu afortunat conjuni.
•Sirena*, marina en un acte
d'Apel·les Mestres
Tot Catalunya ret homenalge a l'in¬
signe poeta Apel'ies Mestres, i la Sec¬
ció d'Art Dramàdc de la S. I. no podia
deixar passar l'ocasfó de demostrar l'a¬
mor que sent per als Homes de Catalu¬
nya f per això es volgué ajuntar a ia
Iniciativa dels dcméa pobles de la nos¬
tra terra.
Diumenge passat en homenatge al
Patriarca dels Poetes, posà en escena ia
seva slmpàdca marina «Sirena», que
per cert ja eis havia merescut en altra
ocasió un ait mereixement. I aquesta
vegada podem dir que la interpretaren
d'una manera fidel, potser 1 tot amb
més iuiiesa que i'aiíra obra que com¬
pletà ia velilad.: feairal d'aquest dia.
La presentació escènica fou força
acarada. Va! a dir, però, que per it
venda que ienia l'establiment plasmat
per Lluís Elles, no es cuidaren gaire de
canviar les existències expoiades.
J. de M.
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Dr. J. Bsirbâ Rîereà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
ESPECIALISTA EN
aOl^A-NAS-ORíBL·LwE:^^
Visila: Dimarts, dilous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI QALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
ELS ESPORTS
Boxa
La vetllada de l'Iris
El públic no respongoé • l'esforç
dels volnniarlosos elements de la Sec*
ció de boxa de l'Irls i la Sala d'aqaeaia
entltaf es va veure molt poc concorre¬
guda. Fou üàsiima.
La veülada en el desenrotilaroenl glo¬
bal lingoé alguns liunirs i no resultà
gaire reeixida, però en canvi ei combat
professional fou deia més bonics que
l'ban dispulal a Mataró i complsgué
moll als espectadors. Rancho irobi en
Serrano un adversari perlliosíssim que
i'obiigà, vulgues que no, a emprar-se a
fons i donades les caractsiíttiques de
l'aragonès, a base de combaUvüaf, sor¬
gí una lloba sense treva i dutíssima en
tots eis 8 rounds a que estava conceria-
di. Ambdós adversaris empraren amb
preferència el cos a cos i es canviaren
ana veritable plaja de cops. Ei fall de¬
clarant matx nul fou encertat. Ei pú¬
blic els aplaudí repetidament. Esteve I
obligà a abandonar a Vallès en comen¬
çar la quarta represa. Potser degui a
que ei conirincant no era de prou talla,
ei cas és que E^'.eve I ahir no pasaà de
discret. La reunió començà amb un
preliminar en tl qual Ramos, de i'iris,
feu abandonar » Perea, de Cand, efec¬
tuant un bon cotnbaief. Després s'en¬
cararen Quasch I, del CataSà, 1 Lladó,
de i'Iris. El primer abandonà a ia sego¬
na represa després d'haver rebut bas¬
tant. Anghda i Oaaach H, deii mateixos
dub», feren un combaS enSreíingut que
fou fallat nul. I Llobet II, debutant, sor¬
tí a subaii-uir i Escobar i a'cncarà a
Rdx, abandonant al segon round. Tsac-
t(ínl-se d'un debutant hauria estat mi¬
llor no exposar-ío smb un adversari
que tenia senyilai per contrincant un
púgil bregs! com és Escobar. De totes
maneres Llobet 11 cti qus persisteix!.
Arbitrà el senyor Botella, de la F. C.
Witt
i pel Laietània Arnó que després d'as¬
solir una bona marca en eis 80 metres
llisos, va batre el rècord social de salt
de llargada. Rlgual, cada dia més segur
en el salt de perxa, va batre el seu pro¬
pi tècord social amb un magnífic salt,
1 Qirabai II que amb gran facilitat i amb
un gran estil feu el primer en ia cursa
deis 300 metres ÍIÍïoj, essent però eli¬
minat per sortir en un viratge uns cen-
tímeires de la pisia. Eis resultats foren
eis següents:
80 metres llisos.—Arnó, L., 9 s. 2 10;
Cabúa, Oirabai I, Dorsé, Torrebadeii.
Liençament del per. — Aranda, Q.,
10 88 m.; Dormoà, L, 10 49 m.; Rigual,
Pujol, Monteiis, Riera.
Salt d'alçada. — Rigual, L., l'65 m.;
exequo Pons, L.; exequo Torrebadeli,
O., i Arcó, L., 1*45 m.; Savè.
300 metres iiisor. —Cabús, L., 42 s.;
ex equo Pujol i Torrebadeli, 43 8.4 10;
Sans II.
Sali amb perxa.—Rigual, L., 3 33 m.
(rècord sociíi); Riera, Q., 2'80; Oaran-
gou, Dorsé.
800 metres liísoi. — Ventura li, L., 2
minuts 20 s. 6 10 (rècord social), Cer¬
vera, L, 2 m. 23 8.; Nonell, Savé, Ver-
net.
Salí de llargada. — Arnó. L., 6 04 m.
(rècord soctai); Rigual, L., 5*05 m.; Pu¬
jol Dorsé, Cabúi.
Llançament dei disc. — Aranda, Q.,
3rc9 m.; Riera, O., 28'90 m.; Montsils,
Paréi, Dormoà.
4 x 100 metres reemplaçaments.--
C. E. Laietània (Oirabai i, Qirabai 11,
Arnó, Cabús), 50 i. 8-10; C. E. Qraco-
Ilers (Torrebadeli, Dorsé, Aranda, Rie¬
ra II) 54 8. 2 10.
Paa'a;eió: C. E. Ltieiània, 51 punt*;
C. E. Qranobers, 35 punts.
Atletisme
El matx Laietània-Granollers
Ei passat diumenge ei disputà un
maix d'atletisme entre el C. E. Grano¬
llers i ei C. E. Ltieiània, resuUint gua¬
nyadors els mataronins com js era de
preveure. Els atletes que es deslsciren
per ambdós Centres foren Aranda pel
Qranollers, qus feu el primer en les
proves dels iiançimenis del pes i disc,
I POLiBIEM
LA CRIOLLA
1 Sublima Producto paro Ío limpieza de monossucios de tinto o graso, suelos, mdrmoles/boterío de cocino y limpieza en general.Pro^^ j^Qühníeo^^tlsp n ^JLubszj2Js|^^^adfltbno
TEATRES I CINEMES
Ciînema Gayarre
Avui dimectes: Revista Ptramoun';
ona super-creació de Paul Muni, en es¬
panyol, «Ei mundo cambia»; una gran¬
diosa revista de ia Warner Bros <Músi¬
ca y mujsres» i una magnífica pri'lícu-
!a en espanyol, per Papeye el Mariner,
«La sonámbula ingrata».
^^Banco Urqu^Jo Catalán'*
Domicili social: Peiai, U-Barcelona Capital 25.000.000 pessetes Aparta! de Cerreos. OAS-Telèfen 16460
Direccions telesrraCica I telefònica: CATURQUIJO - Magiaizems a la Barcelonefa (Barcelona)
AOENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreíló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dèaomiaació
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» . . .
«Banco Urquijo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España». .
«Banco Minero industrial de Asiorias
«Banco Mercantil de Tarragona .
Li nostra extensaa orgsnilzació bancària compia amb Filiáis, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toses les places d'Espanya 1 en totes les caoitals I
places més importants dei món.
Caoa CkUÊÎrml
i . . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . , , > 25.C00.000
Bilbao . . . > 20000.000
San Sebastián . * 20.000.000
Saiamanca . . » 10.000.000
Qijon.... > 10.000.000
Tarragona . . , > 3.000.000
ItEIitM DE lUIlil' Eimt le Fíente» lacia. 6 - Wat, a.' j - lellíeas a.* 3 lim
El mateix que Ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancati més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc„ etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matini de 3;a^6 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, I.®' pis - Tel. 373
Carnet electoral
Per a facilitar als electors maíaronins l'obtenció dei carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Una castanyada a ia
Rebosteria Miracle
Les diferents seccions del Pitronai
de Sani Josep per a obrers, d'aquesia
cinlat, ban organi zit ia iradidonal cas-
íanytda de To s Sanity, que enguany es
celebrarà en eis espièndids salons de la
rebosteria Miracle.
Aquest acie, serà presidit pel Direc¬
tor d'aqueil Patronat Dr. Josep de Pian-
doH!, Pvrs. i en ei iranticnrs d'aqcesla
n'pica cssbnyada serà continuada fidel¬
ment ia irsdidó, amb ei res de costum,
i la degasi&ció de panetiets, castanyes,
eîcèîere.
L'acte tindrà l'oc a dos quarts de deu
del vespre, dei mateix dia de Tots Sants
i bi són invitats tots ela amics I simpa
ti zinla del Patronat i del seu incansa¬
ble Director.
Preu del iiqucf: 2 pcsseles.
GAVAN¥S
de qualitat a preus reduïts
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
Anuncis Oflciats
Condicions facullatives l ecotrômlques
per a l'adjadicac'ô de ia consírocctó
de la cifcta de dutxes i evacoaloris i
arranjament del desguàs dels molins
en ei nou camp d'esporis entre !a
Riera de Cirera i el Passeig de Ca-
banelias.
Acordada per la Comissió dc Go¬
vern municipal la construcció, en el
camp d'esports que l'està babiltiant en
Saca de D. Francesc Mantilla Rifart,
entre ia Ronda de Carles III, la Riera de
Cirera I et Passeig de Cabaneilas, d'una
caseta pera evacoaloris i dutxes i l'ar¬
ranjament de Sa conducció de les aigües
sobrants deia molins que travessen ei
referit camp, pel present es convoca la
subhasta miijançiní ia que s'adjudicarà
les referides construccions, amb sub¬
jecció a les següents basei:
a) La subhasta es celebrarà el dia
vai:è a comptar de l'endemà de l'inse*
riment d'aquesi anunci en ei Diari de
Mataró.
b) Els contractistes per a prendre
pari en aquesta subhasta deuran tenir
son veïnatge o residència en aquesta
ciutat
c) Les proposicions, estenea en pa¬
per timbrat de 4'50 ptes., acompanya¬
des de! resguard de fiança provisional,
en quantitat mínima de 325 ptes. i en
plec tancat, es presentaran en ia Secre¬
taria municipal, exbibint-se ia cèdula
personal i l'úUim taló de ia conirtbució
dei postor, fins a ia vigília dei dia de
i'obfirtora dels plecs presentats.
d) La taula presldcndai es consti¬
tuirà a tes do zs en ei saló consistorial
i cberlB els plecs procedirà a i'adjudl-
cadó provisional.
e) Ei tipus de ia subhasta és de sis
mil quatrecenies trenta sis pessetes, no¬
ranta qualre cèntims (6.436'94 ptes.),
que podrà ésser millorat pels postors
rebaixani-io.
f) Seran de compte de l'adjudicatari
iotes les despeses que aquesta subbssta
ocasioni, com anuncia, paper timbrat,
drets reals, etc.
g) El pressupost i to! l'expedient es¬
tan de manifest als interessats en la Se¬
cretaria municipal iota eis dies feiners,
en les bores de despaix.
Mataró 28 octubre 1935.—L'Aicaîde,
Joan Masriera Sans—P. A. de la C. de




















Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-ÍBterfl peBsioDat de la Facultat de Heditlna - Metge de gaárdla de l'Hospital Clíalc, per epislcli
: Tocdieg de la Lluita coatri ia Mortilítat lataatil i de l'issegunap Hateraa! : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FËRMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8 Telèfon 161
DIARI DE MATARÓ 3
NOTICIES
Observatori Meteorològic áe Íes
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacioni del dia 30 d'ociabre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarde
Altara llegida: 764 5—762'
Temperatura: 175—18'
Alt. redaïda: 7627—760'1



















Velocitat segons: 3 3—2'5
Anemòmetre: 899
Recorregut: 162
Classe: K Ci ~ Cl




Cstaí del cel: S — CT
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Ouardiat
PERFIL
Quin tràfec, quin rebombori aquests
dies en les Pastisseries. Tot és tragi,
moviment, desfici. En tots els obradors
es treballa desesperadament, com si a
iots els pastissers els punxessin conti
nuament amb agulles per a que enlles
tissin la feina. Perquè? Senzillament:
trepitgem ja el Tot Sants, el reialme
dels tiples panellets, l'època suprema,
gloriosa, de gran eufòria, d'aquestes
mandonguilles de massapà, batejades
d'essència i plquejades d'ametlla o pi¬
nyó.
Casualment hem visitat un obrador
de pastisser en aquests dies... i, franca
ment. hem quedat\sorpresos de l'enorme
quantitat de panellets que s'arriben a
fabricar. A centenars, a milers són els
quilos de panellets que surten dels obra¬
dors per a satisfer a tants i tants pala¬
dars llaminers—els de iots -. Si, en un
moment donat, els pastissers poguessin
apilar els cabassos i cabassos de pane¬
llets fabricats aquesis dies, en un ma
teix lloc, s'aixecaria un obelise monu
mental que deixaria empetitit el de la
Plaça Llibertat i potser no cabria en
cap placeta de les que ens queden.
Decididament som un pals ben llami¬
ner. Aprofitem totes les ocasions per
crear noves llaminadures i amb el pre¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.'
Tots e!s dies, de 3 a 5.
Hem vist la restauració del Cafè del
Clavé Palace que ha reali zat el pintor
alemany, resident entre nosaltres d'un
temps ençà, senyor P. Rodolf Roland,
ajudat en la preparació de ies parets 1
altres treballs de i'oflcl per l'industrial
de la localitat senyor Joan Xaudaró.
La decoració nova consisielx: en set
plafons estili'ziis sobre tema de paisat¬
ge. d'una factura ben moderna, execu¬
tats amb acrògraf en dos tonalitats cla¬
res, que accentuen les ratlles del dibuix
pe! contrast 1 les gradacions d'intensitat











Diesl i titille dosHiaitstet
que permet el proccdimen'; emplcna-
ment dels espais resianís de paret i re¬
vestiment de les columnes amb piniu-
res dintre la msteixs tècnica, però for¬
mades per motius repetits, com fa el
paper; i un gran quadre a l'oli repre¬
sentant una escena del joc de polo,
molt correcte de dibuix, rte de color i
de tons, 1 ple de vida i de moviment,
que forma afortunat contrast amb la
volguda serenitat encarcarada de les al¬
tres pintures.
Amb aquesta hàbil reforma el local
ba guanyat un simpàtic ambient de mo>
dernilat tranquü'la, sense perdre gens
del calent clàssic dels cafès de la nos¬
tra terra.
FaUcitcm sl propietari del local per
l'encert que ba tingui en trbr qui H de¬
corés amb gust exquisit la ssla del cafè,
i als arlísies senyors Roland i Xaudaró
pel bon treball que ban fet, defugint
tot efecfiïme enlluernador per assolir
un reanitai que serà més apreciat com
més temps passi.
P. BARBOSA PONS
Sta. Teresa, 44—Telèfon 212
BONS PREUS - BONS MATERIALS
Ciments, Gals. Ouixos, Portlands,
R«joies, Teules, Tubs, Brotxes,
Terres, Colorants, Refractaris.
Aquest matí el cap de l'Eitacló ba
lliurat a la guàrdia municipal un xícoiet
d'uns dolzs anys, que viatjava en el
tren sense bitiiet i que no volia dir on
anava nl d'on venia.
Ei xicot va pobrement vestit i porta¬
va alguns àpats endarrerits. A i'Ajanla-
ment l'ban alimentat i de ia seva reten¬
ció n'baa donat compte a Barcelona,
puix ba dit que era de Logronyo, des
d'on bavia vingui pujant d'amagat a
varia trens i bavent fe) aiguns trajectes
a peu.
és i—Castanyes, panellets, Ttaorio...
el clàssic de la Diada de Tots Sants.
Hem de recordar, però. que aquesta
diada va aparellada amb la de Difunts.
Honrem la memòria dels nostres di¬
funts adornant les seves tombes
Igual que lots els anys la Cariuji de
Sevilla recorda als seus clients que és
la casa més ben ssrorllda de Mataró de
articles per cementiri.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Teièíoa 200
Motes Religioses
Dijouí: Sant Qain í, mr., I Santa Lu¬
cila, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà coniinusran a l'església de
Cttrmelltes Descalces (Santa Teresa), en
sufragi de Lluíá RavcH 1 de la seva es¬
posa Antònia Bofarull (e. p. d.); exposi¬
ció a les 6 del maíí; a dos quarts de 9,
oBci solemne, i reserva a tes 8 del ves¬
pre.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5 30 a les 9; l'ú'tima a
les 11. Al mati, a Ica 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a lea 8'30, es resarà la
primera part det Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, úUlma part de! Sani Roiari,
cant dels Qoigs i novena a les Santes.
Dsmà, conclusió del mes del Roser.
Al vespre, confessions per ésser vigília
de festa.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots ets dies feiners, misses a les
mitges bores de dos quarts de 7 a les 9;
a dos quarts de 7 del matí i a un quart
de 8 del vespre. Rosari i mes de! Roser.
Per bones ULLERES




Hem rebut la Ileira següenl:
€Dlstingit Sr.:
Resultat de l'amoient que d'uns anys
ençà venia formant-ie per crear en la
nostra Ciutat una.assoclació pessebrista
que mantingués la tradició Nadalenca i
atenent al fervorós desig de nombroses
entusiastes construciors de Pessebres,
quins amb ei seu esforç procuraven no
deixar decaure aquesta costum, després
de diverses gestions amb l'Associació
de Pessebristes de Barcelona, s'ba cont-
tUult un bloc filial en aquesta, el qual
amb el nom d'Associació de Pessebris¬
tes, domiciliada al carrer del Bisbe Mas
n.° 11, ac'oarà d'acord amb ia primera,
tant en ia regíamentadó com en Porga¬
nt zacfó de Pessebres.
Permeti'ns doncs, que per mitjà d'a¬
questes ratlles, que li eitíoiarem vulgui
publicar en el periòdic de ia seva digna
direcció, ens complaguem en fer públi¬
ca dita consiiiució, al objecte de que
tots aquells simpatbztnts amb la nostra
finalitat, vulguin col·laborar en la taioi
que oportunament desenrotllarem, ao
lols en el sentit d'orientar i promoure
ia construcció de Pessebres, sinó tam¬
bé, en el seu temps, la de Calvaris.
Aquesta Junta Directiva, constituida
pels segúenti senyors: President, Josep
Diamant; Vice-President, Marc Zirago-
zi; Tresorer, J. Boix; Secretari, Valentf
Rodón; Vocal primer, Joaquim Serra;
Vocal segon, Joan Alsina I Vocal Dele¬
gat de Foment Maiaronf Enric Borràs,
remercia l'àcció de tots els que directa
0 Indirectament ban inflaïi en la levs
constitució i principalment al periòdic
«Pensament Marià», el qual amb els
seus íradlclonali Concursos de Pesse¬
bres, ba estat sens dubte el principal
gestor d'aquest adveniment 1 es permet
esperar de tots el màxim apoi per a po¬
der complir fidelment la seva missió.
En breu i també per mitjà de te
premia, serà fet públic el programa ofi¬
cial.
Amb el testimoni del nostre agraï¬
ment, rebi senyor Director la nostra sa¬
lutació que fem extensiva a tots els
amics 1 simpatiizints.
Perla Junta, Valenii Rodón, Secre¬
tari.
Mataró, 25 d'octubre de 1935.»
Secció fintncitrft
Cetitiastens de BarsateRadil fila d'avel
laaillladas pal atrrsdtr ds Ctmari da
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Colors a Poli i a Paiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i.per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,









Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vall:
El temps ha millorat per tot el pafs
dominant cel serè pel Ptrenea, Lleida I
Tarragona i Itengerament núvol per la
costa de Llevant.
Els vents estan encalmats per l'inte-
rfor, però per la costa, bufen del sector
Nord amb Intensitat moderada. Les
temperatures extremes ha estat les se¬
güents: Màximes: 27 graus a Barcelona,
26 a Girona I San Julià de Vilatorta, I
25 a Pobla de Segur. Mfnineí: 3 graus
sota zero a Envillra (Andorra), zero
g[raus a Adrall i un grau a Ribes.
EI carnet electoral
El conseller de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que havia estat
acordada una última pròrroga d'un
mes per a l'adquisició del carnet elec¬
toral.
Concedit t quest últim termini cat no
esperar i'úUima hora per adquirlr-lo
per tal d'evitar aglomeracions com la
d'ahir, que en les diferents oficines de
Barcelona foren despatxats 15.000 car*
nets.
Un bon servei
A la carretera de Montcada uns gulr-
-dies de seguretat veieren' dos Individus
que els infongueren sospites, un dels
quals portava un envoltori.
En donar-los hi els guàrdies l'alto |
deixaren el paquet a terra I fuglren cor¬
rents. Els guàrdies dispararen per a es¬
pantar los, però no aconseguiren dete¬
nir-los.
En el paquet abandonat s'hl trobaren
dues pistoles i municions.
Mort per intoxicació
L'administrador de I Hospital Clínic
ha denunciat a la Prefectura de Policia
queihlr fou portat a l'Hoipital pels
seus familiars. Maní Held Wiallaberg,
de 55 aayi, el qual morí poc després
d'haver ingressa! al benèfic establiment.
Fins que 11 sigui practicada l'aulòp-
sla no podran sibense les causes de la
Intoxicació.
Consells de guerra
Aquest ma í s'ha celebrat a Depen¬
dències militars un Consell de Guerra
contra uns ve ïns d'Eiparraguera que la
nit del 6 d'ociobre s'apoderaren de la
Central telefònica I hissaren la bandera
calalana amb l'estel solitari a la casa
Comunal.
A primeres hores de la tarda el tri¬
bunal eslava reunit per a dictar la sen¬
tència.
Per al dia 6 de novembre està anun¬
cia! un consell contra diferents vdns de
Sant Cugat I La Rabassada, que no po¬
gueren ésser jutjats en un altre Consell
p:r trobar se ferits a l'Hospital.
Contra la criminalitat
Aquest matí el Cap superior de po¬
licia ha rebut la visita del cap de la bri
gada d'investigació crimina*.
Encara que de l'entrevista no n'ha es-
estat ficilliada csp nota, sembli que
han tractat dels mitjans d'scibar amb




D esprés de la solució de la crisi
L'inteiès està concentrat en la sessió
d'aquesta tardai, si bé no hi haurà pro¬
grama polític.
El senyor Chipaprleta es limitarà a
pronunciar algunes paraules per ais
Ministres que han cessat en les seves
funcions I a la presentació dels que ve¬
nen a ocupar els sens llocs.
A continuació manifestarà el progra¬
ma del nou Govern que éi el mateix.
Es creu que si arriba a haver-hi de-
bal, aquest no tindrà gran amplitud i
de l'esmentada sessió fot l'interès es
concentra en la votació de confiança.
En aquest punt hi ha una complerta
desorientació sobre la decisió dels par¬
tits, i no solament dels de l'oposició,
sinó, Incíús, d'alguns ministerials.
L'esmentada votació servirà per a co¬
nèixer si el partit radical recolza deci¬
didament al Govern recentment format.
Una denúncia
contra el senyor Blanco Santamaría
Ei Govern he tramès ai Fiscal la de¬
núncia presentada per l'Ajuntament de
Oviedo contra el senyor Blanco Santa¬
maría, per negligència i abandonament
durant els successos revolucionaris del
sis d'octubre de 1934.
5'15 tarda
Les audiències
del President de la República
Aquest matí el senyor Alcalà Ztmora
ha rebut en audiència entre altres al fis¬
cal general de la República senyor Ga¬
llardo I al President del Tribunal Su¬
prem senyor Deófilo de Buen.
El Consell de Ministres
A les 10 s'han reunit els ministres a
la Presidència per a celebrar Consell.
La reunió ha acabat a la una de la tar¬
da.
A les onze ha sortit el ministre d'Es¬
tat senyor Marfínez de Velasco, el qual
hi dl lals periodistes que anava al Mi¬
nisteri d'Eslat per tal de prendre pos¬
sessió del seu nou ministeri.
Ei senyor Lucia en facilitar la nota
oficiosa ha dit que el Consell havia co¬
mençat per unes paraules dei President
pels minlstrea lortinis 1 altres de salu¬
tació ais nous. En una ratificació abso¬
luta del programa anterior i Immedia¬
tament s'ha passat al despatx ordinari.
Ei ministre d'Estat ha Informat de la
situació internacional I de les nc ícies
facilitades pel delegat de la República
a ta Societat de Nacions senyor Mada-
riaga.
Et ministre de Governació ha llegit
les modíficicions iatrodcïdes en alguns
àrtic es de la Ltei Municipal, modifica¬
cions que havten estat acordades en an¬
teriors Conselts, i se l'ha autorl'ztt per
portar la nova llei a la «Gaceta».
Ei ministre de la Guerra ha sotmès a
l'aprovació del Consell nn decret que
obliga als Ajuntaments a llegir davant
dels recrutes les obligacions qoe tenen
els Ajuntaments, per tal que els recru¬
tes no deixin d'exercir-Ios per ignoràn¬
cia.
El ministre d'Obres Públiques ha do¬
nat compte del projecte de construir
un pont internacional sobre ei riu
Agueda. Les obres del port es ireuran
a subhasta així que el projecte hagi es¬
tat aprovat pel Govern portuguès. j
Acabat el despa x ordinari el Consell |
s'ha ocupat d'importants assumptes, en¬
tre altres de la implantació a tota la Re¬
pública del carnet electoral.
El ministre de la Guerra hi fet re¬
marcar la necessitat de que sigui com¬
plerta la llei referent a la provisió de
places civils pels reservistes de l'exèrcit.
Ha estat donat compte al Consell de
l'oferta de la casa productora de la pel¬
licula qoe rebé la reclamació del Go¬
vern de la República per considerar-la
Injuriosa per a Espanya de no sola¬
ment suspendre la projecció de la pel¬
licula, sinó encara la de la destrucció
del negatiu davant de l'ambaixador de
la República.
S'ha acordat concedir a la família del
Governador de Santa Creu de Tenerife,
que motí assassinat, una subvenc'ó
equivalent al màxim de la paga per ell
cobrada.
Designar com a jutge especial, amb
jurisdicció a toia la Península, encarre¬
gat d'aclarir l'afer del joc, a un magis¬
trat, iota vegada que ja ha estat dictami¬
nat per la Comissió Investigadora par¬
lamentària, l'asBumpte ha sortit fora de
l'òrbita d'acció del Parlament.
Finalment el President del Consell ha
parlat del debat po'íüc qne es plante¬
jarà aquesta tarda a les Corts i del seu
propòsit de que la seva Intervenció si¬
gui molt breu, si les circumstàncies no
l'obifguen sortir-se dels seus propòsits.
EatraBf»r
cirrer Santiago Rossinyol, clau en mà^
venc sense intermediaris,
Raó: Torrijos, 41, baix.
fJD mrm
La guerra italo-etiòpica
L'avenç italià cap a Makale
ADDIS ABEBA, 30.—El govern elíò-
pic anuncia que unes patrulles Italianes
avancen des d'Adua cap a Mtkaiéai
llarg del riu Carei a la plana de Sau-
sien, no hsvent trobat cap resistència.
Les autoritats insisteixen que la tàcti¬
ca etiópica consisteix en deixar avançar
ais italians sense presentar-los combat,




HELSINGFORDS, 30. — El govern
finlandès ha informat ai Secretariat de
la S. de N. que Fin'Éndia participarà en
les sancions financeres I econòmiques
contra I àüa.
Reconeixements
FRONT DEL TIGRÈ, 30. - Un des-
tacameni de tropes indígenes dei cos de
l'exèrcir del generat SanÜni hs fe! un
reconeixement sobre l'aita messeta del
Tígrè. La població agrícola li dispensà
una bona acollida.
S'observa que aquesta acció no cor¬
respon a cap avenç emprès i és sola¬
ment ona operació tècnica per a orga¬
nitzar els transports i serveis en un
avenç ulterior.
Procedents de regions encara no ocu-
padeí ahir es presentaren altres nota¬
bles del pftís al comandant del cos d'r-
xèrcil Maravignia.
A la regió d'Adua un reconeixement
aeri ha establert queMrk^Ié es troba
ocup«d«í per tropes la força de les quals
s'hs pogut establir amb tota exactitud.
La situació a Grècia
Deportació dels caps republicans
i comunistes
ATENES, 30.—El govern ha decidit
la deportació a les ii'ea deis caps repu-
hilcins i comunistes Papandreaeu i Pa-
panaitasieu.
ATENES, 30.—El regent CondyUe en
ones declaracions a la premsa en les
que ha al'iudit a tes deportacions dels
capa republicans ha dii:
Estem decidits a assegurar l'ordre I
la calma a tol el psíi per a mostrar-nos
dignes de la confiança il'iimitada del
poble. Recorrerem si és precís àdhuc a
tes mesures més rigoroses per a això.
La mesura contra els republicans no¬
més pot imputar-se a eiis mateixos que
no voten reconèixer el resultat del ple-
biccit si és favorable a la monarquia.
La unió dels republicans amb els co¬
munistes, només té per finalitat, acabà
dient, precipttar al país en una guerra
ctvii.
baprawte Miatnra. — MsImí
PROPIETARIS
Es presta diner sobre rebats de Poguer |
administrant les vostres finques. I





Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, l{ai-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 8 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en vends una gran quantitat do
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com t
Caideles, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Saat
Pelegrí, 2 San: Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa. 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, I
Wifredo, 2 üern, 1 Sants Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Mada, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles cUu sn mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda nf
carrer de Montaerrai, números 25, 27^
29 i 31.
Altres oportunilatr: 4 traspassos de
botigues voltant la pirça de Cuba, i una
aiire en ei punt més cèntric de Mataró.
Induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en toies les opers^
tions.
ROS: Montserrat. 3. de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
e!s volums de (|ue es compon un exemplar kh
(Baílly- Bailllère — RIara)
Bades del Comerç, Indústria, Professions, et*.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari t
Anuarios Baüly-Baiilière j Riera Reunidos, S. i
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Compreirîëa
fornal de campanya, eines i enclusa,
ocasió, en bon estat.
Kaó: ^ dminisTació del DIÀPI.
